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kenaikan cukai tsnah YSOS
dikenakan kepada Univer




Utara Malaysia UÜM Da
tuk Dr Mohamed Mustafa
Ishak gambar menyifat
kan kenaikan 10 Tcali ganda




pihak UUM hanya perlu
membayar cukai tanah se
banyak RM150 000 sahaja
tetapi kadar tersebut bem
bah sebanyak RM1 8 juta
seiepas Kerajaan Negeri
diambil alih pucuk pimpi
nanbaru






katanya kepada Smar Ha
rian semalam
Menurutnya jika Kera
jaan Negeri manu kembali
kan cukai tanah pada harga
asal tanpa mengemukakan
alasan kukuh kenaikan ter
sebut adaiah tidak wajar




knya telah membuat rayu
an kepada Kerajaan Negeri
pada 2009 tetapi rayuan
tersebut ditolak Oleh itu
UUM terpaksa membaYar
kos itu walaupun menang
gung kerugian
Pada 2010 kami merayu
sekali lagi mengurangkan
cukai tanah tersebut ma
langnya sehingga hari ini
pihak kami tidakmendapat
sebarang jawapan sama
ada diterima atau ditolak
Walaupua berlaku pe
rubahan pucuk pimpinan
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